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Musulmans al  cor de la pre-Catalunya 
1 (sobre els orígens de Monistrol de Montserrat) 
Josep Batlle i Costa 
Pere Balañi i Abadia 
La Bestorre i la torre próxima a I'ermita de Sant Antoli són d'origen musuima. 
El poblament de les nostres terres 
aman de i'arribada dels musulmans 
abans d'acabar el primer quart del 
segle VIIí i fins les repoblacions d'ini- 
ciativa comtal, ha constituit un tema 
de controversia constant entre els 
medievalistes. Només recerques com 
les d'Albert Benet han posat de mani- 
fest la probable persistencia de petites 
comunitats mosskrabs en alguns 
indrets camperols o urbans. Tampoc 
no podem tenir cap certesa sobre el 
grau d'islamització de la població 
antbctona al llarg de tot el segle Viii, 
perqu? el paganisme s'estenia encara 
aleshores per una gran part de I'hrea 
pirinenca. Afegint-hi la revolta d'Ais- 
s6 i Guillemó (826-827), el temton 
central de la pre-Catalunya ha estat 
comparat amb una "terra de ningú", 
circumsthncia tradicionalment atnbui- 
da a la castellana val1 del Duero per 
influencia dels estudis de Claudio Sán- 
chez Albornoz. Tanmateix, les publi- 
cacions més recents han anat desm~in- 
tant aquesta teoria llargament accepra- 
da, tenint en compte, entre d'altres 
arguments, les restes arqueologiques i 
toponímiques que demostren la conti- 
nuttat de l'habitat en ambdues asees. 
Una altra polemica que anem perfi- 
lant poc a poc -i amb una gran dosi de 
sentit c o m ú  és la de l'arabització/ber- 
berització de les nostres contrades 
durant el segle VIll. A favor de les idc- 
es pro-berebers de Pierre Guichard han 
estat dirigides les recerques de Miquel 
Barceló, des de la UAH, que han posai 
de relleu la importancia de I'eleinent 
bereber en l'ocupació de la pre-Catalu- 
nya. No calia esperar cap res~iltat inno- 
vador, ateses les afirinacions de les 
propies croniques arabs, i la proximitai 
del nord d'Africa a la península iberi- 
ca. Avui dia som davant d'un procés 
similar i ningú no se'n soipren cn 
absolut. Els immigrants #ara conti- 
iiuen essent els mateixos que els de 
1'Alta Edat Mitjana, aixo sí, islamit- 
zats del tot i arabitzats en part. Ja afir- 
mava l'historiador magribí al-Maqqarí 
(1591-1631), coneixedor de les obres 
dels andalusins Ibn Hayyan (987- 
1076), del cadi Iyyhd (ss. XI-XII), nas- 
cut a Ceuta, i d'lbn al-Hatíb (1313- 
1375), que: "Després [de l'entrevista 
entre ambdós cabdills, celebrada a 
finals de julio1 de l'any 7131 Mus,sa féu 
les paus amú Tdric, es rnosti-d falaguer 
anzb ell, l i  cot$rmd el ~oni~i~zai?ient de 
l'nvantgita~-da i l i  ordeizd que anzb les 
seves tropes [bercbersj ai>ancé.s davanf 
d'ell. l...] Mussa seguia el comí de 
T d ~ i c ,  coi?zpletava co que aquest 
comerziai>a i confirmava els pucres 
que els habitant.~ hlzvieri fer amb el l " ' .  
Com hem dit en ressenyes d'F3elena 
de Felipe, Ideiztidad y onomcística de 
los beréberes de Al-Andalus (Madrid: 
C.S.I.C., 1997), I'estudi més valuós 
sobre aquest tema, 6s llastima que 
només es basi en les dades dels reper- 
toris bibliografics arabs. Aixo fa que el 
territosi nord-est de la península ibkri- 
ca hi resti poc representat (Mequinen- 
sa, a la Franja de Ponent, és l'única 
població destacada). Tal vegada l'a- 
profitament d'altres monografies' i 
dels resultats que fomeixen la toponí- 
mia fossilitzada als documents llatins i 
catalans medievals o 1'Oizoma.sticon 
Caraloniae, permetrieri ari-odonir 
millor els pcrfils poblacionals d'unes 
temes pre-catalanes on el topic consa- 
grat s'havia hasat sempre en l'hege- 
monia de les tribus aribigues del sud o 
iemeniies. 
Ara bé, si a més a més de la toponí- 
mia considerein encertat que els estu- 
dis dels antropdnims poden aportar a 
I'liistoriador, per a aquesia epoca d'a- 
bans del segle X, forra dades sobre les 
caracterísiiques d'ui~a població deter- 
minada, aleshores és la tasca dels 
investigadors locals la qiie ens ajudara 
millor en la nostra comesa. 1 aquest és 
ben bé el cas d'una treballa, obviada 
en l'obra de Coromines en relació a les 
rodalies de la serralada de Montserrat, 
i feta en concret dins I'actual terme 
municipal de Monistrol de Montsenat, 
la qual obligara a escriure de nou 
alguns textos de semidivulgació rela- 
tiiis als orígens histories d'aquest 
poble. Perque, ja G. dc Argaiz, I'aiiy 
1677, afirinava que I'última edificació 
de la tone dita Bestort-e, a l'entrada del 
poble, seiis dubte erigida sobre una 
primitiva talaia islamica del segle VI11 
que, a la di-eta del Llobregat, controla- 
va un dels passos del riu, va ser orde- 
nada pel prior Vicenc de Ribes l'any 
1408. També en tracta més endavant, a 
mitjan segle XIX' el famós diccionari 
de Pascua1 de Madoz. 
En I'endemig, llegim una curiosa 
descripció de la Bestone inclosa al 
manuscrit parcialmeni iiiedit -proce- 
dent d'un arxiu privat- del frare Zoile 
Gibert, titulat Noticia de les arztiqui- 
rats de lo Vila de Moizistrol (le .Mont.se- 
rral, 1824, p. 22, sota I'cncap$alarnent 
"Torrrzfieiira lri Vila: Lu forra rjue hi 
hubia constrirhi;da sobre lci altiira de la 
Canalera fre~ztri la Vila, que destruhí 
zrn Abar de Mor~rserrnt anomenaf 
Marrdn, de que nnrecedennze~zr s'ha 
parlcii, 6s trridició que 0-0 i.otz.stnihii/a 
eiz teinps que los Moros dominriveiz lo 
Esparzya. j...] La que erii frerztn esra 
vila, per rkstruhir-la la miiiareri, posa- 
re17 barrils rle pdlvora, y cnigué la 
rnrijorpciq y se veu que erci coiislrirliii 
de lnie irerira j> cal,$, obra moii forra 
que, si lzaiz i~olgift apro$tur a1git1in.s 
pedras, han t i~ ig i i t  de desj¿er[-h]o ab 
barriizadas ">. 
En altres ocasions hem demostrat 
com l'atribució sistemhtica d'algunes 
fortificacions a I'etapa isljmica de la 
historia de la pre-Caialunya respoii a 
una mena d'imaginari popular que 
hem aiiomenat "arabofobia lateni". 
També en aquest cas podríeiii pensar 
que estein davant el mateix fcnomeii. 
Pero, a part que les petites guardies. 
torres de guaita o talaies erigides pels 
musulmans al camp els segles VIII-IX 
possiblement eren la majoria de fiisia, 
si no és que aprofitavcn aniigues coris- 
truccions ibkriques o romaires, es dóii:~ 
la circumstincia que el clcrgue desci-iu 
una estrategia de vigilhiicia dels 
camins -terrestres o fluvials- ben docu- 
mentada per a les zones del Segre i de 
1'Ebre: "Tumbé r i jCh] i  habia oltre ri i  
Saiz Anrolí urz poch a~ztes de rirribni. i i 
la Cal?ella ariant[-hli des cieMoizi.stm11, 
ulne en Vuccnrisas, alrre en lo So.i?i 
de l'übach, y se diic que estas /orriis 
Iris habiai7 construlzi'r los Moros pei. 
donar-.se sei7yrir r17l.s pro»zpte.s del qiic 
ocurriu, y feiaiz foclz, o foclzs, e17 10 
t?i¿.s ulr d'ellus. Erritz ~o i~s r r i ~h l ' d~ i s  
estas torrri.s en fbrriia rorlonu rledii7.s i. 
de defores, pul-e1.s m011 gritixudris; lri 
Iiabia ilnn solu pnr~rí ,  o portril, pci- 
entra!: De din.7 trirnhé te~ti<liz /u , f i r~ i i a  
rodorza, y de la paret eivirit? iiw<i.s 
peduus en forilzrz d'e.sciilon.s, las yiie 
nniibaiz. voltani lnpai-et, y atioizf pi~jciiri 
anzunt$ns a arribar al iiz4.s u11, hrioi~r 
Izi habin i t r i  for~ir ,  que uiz heme pogti<;s 
prissrir iibreineizf, y per riitr e.sca1oii.s 
se j~ujava, pues de Iri pon  de diiz/i.(, 
quedai:~ i7zolr poch vnciio ". 
ES a dir, podeni considcrar com ü 
molt probable que la Besioi~e (1 96.3 
m) hagués tingut -en el períodc dc 
poblament miis~ilmi- iilia torre hesso- 
na al marge esquerre del Llobregat. 
ainb visió directa eiitre ambdues i 
situada a no niassa disiincia. 1, e11 
efecte, la publicüció recent de 1'ohi.a 
del pare Benet Ribas (1735-1812)'. 
redactada a insthncies del cilehrc 
Francisco de Zarnorii (1757-18 12), eii\ 
ha confii-mat aqilesta hipotesi; aIh<ii-;i 
que ens Iia fornit una pista evidciii 
sobre els obscurs orígens del municipi 
actual. 1.a citada toi-re bessona, a uiiii 
altitud similar a la de la Bcstorre. i ;I 
1.600 in vers el nord-oest, és auui di:i 
quasi enderrocada del tot i al costat 
mateix de la capella o ermita de S;iiit 
Antolí, també malmesa i oblidacl;~. 
Aquesta capella fou erigida per ordrc 
de Rainon de Vilaregut, prior de Moiii- 

